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1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РЕШЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с рзшением 14-го пленума (ноябрь 1994 г.) Учеб­
но-научно-методического объединения вузов России по профессиональ­
но-педагогическому образованию (УНМО по ППО) очередной 15-й пленум 
намечено провести с 24 по 27 апреля 1995 г. на базе Санкт-Петер­
бургского индустриально-педагогического колледжа (г.Санкт-Петер­
бург).
Пленум в рамках темы "Проблемы воспитательной работы в совре­
менных условиях: научно-методические и организационные аспекты"
рассмотрит вопросы:
1. Единство учебного и воспитательного процессов. Воспитание и 
развитие.
2. Обмен опытом воспитательной работы в современных условиях.
3. Особенности профессионального становления и воспитания буду­
щего педагога профтехшколы на современном этапе.
4. Обеспечение преемственности воспитательной работы в системе 
"техникум (колледж) - вуз".
На пленуме предполагается провести круглый стол по теме "Новая 
парадигма воспитательной работы в современных условиях".
Одновременно на пленуме будет проведено совещание исполнителей 
Координационного плана научно-исследовательских работ по проблемам 
развития профессионально-педагогического образования.
К пленуму предполагается издание очередного номера "Вестника 
УНМО вузов России по ППО". в том чи^ле тезисов докладов (объем пуб­
ликаций - до 2 машинописных страниц через 1.5 интервала).
Оргтехотдел УНМО по ППО 
г.Екатеринбург 
тел.31-93-36
